




CPP301/CMP301 - Amalan Kejuruteraan Perisian
CSE301 ' Kejuruteraan Perisian
Masa : [3jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini meng"l*lgiP-$'-llt:l"n di dalam
TIGA muka surat yang bercetak-sebelum anda memulakan pepenksaan tnt'
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia'
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1. Katakan anda bekerja sebagai seorang Jurutera Perisian Kanan di dalam sebuah firma
pembangunan pJrisian. Firma anditelah menerima kontrak untuk membangunkan
perisian untuk t"Ututt Syutitat Sewa Kereta. Firma anda memprkJis\3n pendekatan
t*il,ril"ri'rri-Jt:rk dalam semua projek pembangunan perisian. Anda dilantik sebagai
ketua projek untuk Projek ini.
Berikut ialatr pernyataan masalatr untuk sistem Syarikat Sewa Kereta:
"Sistem akan digunakan oleh Syarikat Sewa Kereta untuk mengawal sewaan.
SiGm ini Uotetr irengendalikan tdmpatran, p{osgs sewaan dan pengembalian kereta
r"*u. Ia 3uga boleh"tentukan caj ipg b6rtaitan dengan- sesuatu sewaan untuk
lut"goti ti"r?tu tertentu dan menjeluarkan inbois_ kepada pelanggan. {al juga
*"tjkodkun bayaran yang dibuat oLeh pelanggan. Ia juga boleh -Tt"j{i s.tatus
iesebuah i"."ti termisu[ pembelian, iambahan untuk mengumpulkan di depot
tertentu, sudah disewa, sudah ditempah, diperbaiki, jual dan rosak teruk.
Sistem ini iuga boleh melayan beberapa depot Syarikat Sewa Kereta. Staf di setiap
O"poi boldtr-akses maklumat status kereta, butir-butir kereta yang_ sedia untuk
dis^ewa dari depot-depot lain dalam daerah yang sama. Syarikat Sewa Kereta
mempunyai orgpnisasiy*g beroperasi di.beberapa daerah. Selain daripada kereta,
Syaritat Sewa-Kereta juga-meny-ewakan jip-jip yang mempunyai keadaan sewaan
yang berbeza."
Berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, jawap semua soalan berikut:
(a) Sebagai seorang ketua prgjek, anda sepatutnya bangunkan. struktur pa.sukan
pembingunan piojek. Aiakah struktur pasukan proiek yang akan anda pilih dan
kenapa?
(b) Dengan bantuan sebuah gambar rajgh: terangkan mgdel prose.s yang P4ing sesuai
untu[ anda ikuti bagi melaksanakan kejuruteraan perisian berorientasiobjek.
(c) Untuk projek berorientasi-objek im. anggarkan usaha dengan menggunakan
sebarang kaedatr anggaran yang sesuai.
(d) Senaraikan batutanda utama yang boleh digunakan untuk menjejaki perkembangan
projek berorientasi-objek ini pada fas a ujian.
(e) Berdasarkan pernyataan masalah di atas, bangunkan pemodelan analisis dan reka
bentuk berorientasi-objek berikut untuk sistem ini:
(i) Kes-kes kegunaan (model keperluan).
(ii) Set lengkap model Kelas-Tanggungjawab-Kolaborator (CRC).
(iii) Model hierarki kelas.
(iv) Model hubungan objek.
(v) Reka bentuk objek.
(vi) Pecatrkan model analisis kepada subsistem dan bangunkan geraf kolaborasi-





(a) Apakah perbezaan-perbezaan di antara. kejuruteraan perisian konvensional dan
kejuruteraan p"tiri-'U"rorientasi-obj"l A.O"iu111 melaksinakan analisis sistem?
(b),,Pe.ri'sianadalahl"pl!.b:ii'_Ysunsistemlogikaldaripadasistemfizikal'Jadi,
penstan mempunyat cl'-cln yung t*gui-berbeZadaripada perkakasan"' Terangkan
irernyataan di atas.
(c) Apakah perbezaan di antara audit pengurusan konfigurasi perisian,(software
configuration tirun"g"*"ni uuaitl outi i"frutun teknikal formal (formal technical
review)? (15/100)
(a) Terdapat bukti yang memeranjatkan batraya !yarikat-sy"4\19?:T.ke,cewa dengan
alat-alat CASE lcomputer Aided Software Engineertng) dan enggan
menggunakannya di'dalam projek pembangunan perisian mereka.
(i) Bincangkan kekurangan yang terdapatpadagenerasi alat-alat CASE yang ada
sekarang.
(ii) Apakah nasihat yang akan anda berikan kepada syarikat-syarikat berkenaan?
(b) Dengan bantuan sebuah gambar.rajah, terangkan kesemua aktiviti-aktiviti yang
terdipat di dalam model pioses kejuruteraan semula perisian.
(c) Cadangkan tiga cara yang berbeza ba€aimana organisasi perisian !ot* menyediakan
insentif untu[ jurute?a p-erisian bagi mempraktiskan guna semula. di dalam projelr
kejuruteraan ierisian.^ Apakah ieknolo-gi yang sepatutnya disediakan untuk
menyokong usaha guna semula. 
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(a) Kejuruteraan maklumat berusaha untuk menakrifkan seni bina data, seni bina\-/ 
apiikast di seni bina teknologi. Jelaskan apakah yang dimaksudkan oleh ketiga-
tiga istilah ini dan sertakan contoh untuk setiap satunya.
(b) "Kawalan variasi adalah jantung kepada. kawalan kualiti". Oleh kerana setiap\-/ 
per.isig yang dicipl?.^dllult berbezi daripada. letiap perisian yang.lain, apakah
valasl-vanasi yang Agangkakan dan bagaimana kita mengawal variasi tersebut?
(c) Anda diberi tanggungjawab untuk memperbaiki
yang anda bekeija. Apakah perkara-perkara
melaksanakan tanggungi awab ini?
kualiti perisian di seluruh organisasi
yang Sepatutnya anda buat untuk
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